






1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
денна заочна 
Вид дисципліни  обов’язкова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 
Курс  6 
Семестр  11 
Кількість змістових модулів з розподілом:  3 
Обсяг кредитів  4 
Обсяг годин, в тому числі:  120 
Аудиторні  16 
Модульний контроль  8 
Семестровий контроль  30 
Самостійна робота  66 
Форма семестрового контролю  іспит 
 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: основною метою викладання навчальної дисципліни 
«Концептуальні засади державного управління» є поетапне формування у 
студентів сучасного мислення та спеціальних знань у галузі управління на 
національному рівні; набуття умінь та формування компетенцій, необхідних 
для виконання функцій та реалізації повноважень органів державної влади і 
місцевого самоврядування. 
Завданнями дисципліни є оволодіння такими компетентностями: 
І. Загальнопредметні компетентності: 
ЗК-2 Критичне мислення. Здатність аналізувати, верифікувати, оцінювати повноту та 
достовірність інформації в ході професійної діяльності, за необхідності доповнювати 
й синтезувати відсутню інформацію.  
ЗК-3 Креативність. Продукування нових ідей, творчий підхід до їх реалізації; здатність до 
новаторської діяльності.  
ЗК-5 Координація дій з іншими. Здатність та готовність виконувати колективні проекти, брати 
на себе відповідальність за виконання робіт окремої групи; уміння вести дискусію, 
аргументовано відстоюючи свою точку зору. 
ЗК-6 Комунікація. Здатність до письмової та усної комунікації українською мовою та 
принаймні однією із поширених європейських мов; уміння ясно висловлюватися, бути 
переконливим; навики міжособистісних стосунків; навички ефективного використання 
сучасних комунікаційних технологій. 
ЗК-7 Емоційний інтелект. Усвідомлення власного емоційного стану, самоконтроль і 
саморегуляція; самоповага і впевненість; уміння долати труднощі, стійкість до 
стресів; загальний оптимістичний настрій, ініціативність, налаштованість на 
позитивний результат. 
ЗК-8 Когнітивна гнучкість. Здатність здобувати нові знання, уміння та інтегрувати їх з уже 
наявними; спроможність аналізувати явище, ситуацію, проблему, враховуючи різні 
параметри, фактори, причини; здатність адаптувати мислення для вирішення задач у 
змінених умовах чи нестандартних ситуаціях.  
 
ІІ. Фахові  компетентності: 
ФК-1 Знання та розуміння. Спеціалізовані концептуальні знання у сфері публічного 
управління та адміністрування, набуті у процесі навчання на рівні новітніх досягнень, 
які є основою для оригінального мислення, дослідницької та/або інноваційної 




2. Результати навчання за дисципліною 
 
Студент має знати та розуміти:  
 
ПРН 1 Демонструвати на рівні застосування ґрунтовні знання ключових теорій, понять та 
фактів у сфері публічного управління та адміністрування. 
ПРН 8 Володіти знаннями грамотної побудови комунікації, основами паблік рілейшенз. 
 
Студент має вміти:  
 
ПРН 17 Мати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних 
проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень. 
ПРН 18 Усвідомлювати обмеженість власних знань і потребу постійного навчання, 
демонструвати здатність раціональними способами самостійно шукати джерела 
інформації з певного кола питань, зокрема, й іноземними мовами, аналізувати 
знайдену інформацію, поповнювати свої знання й набувати уміння.  
ПРН 19 Демонструвати спроможність застосовувати новітні  технології у професійній 
діяльності, готовність і  здатність шляхом самоосвіти, вивчення позитивного 
досвіду, удосконалювати свою професійну майстерність. 





3. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для заочної форми навчання 




















































Змістовий модуль 1  
Теоретико-методологічні засади державного управління 
Основи теорії державного управління 
12 2 -    10 
Державна влада та державне 
управління 
14 2 2    10 
Модульний контроль 2  
Разом 28 4 2    20 
Змістовий модуль 2 
Державне управління в окремих сферах суспільного розвитку  
Державне регулювання економіки 
14 2 2    10 
Державне управління в 
адміністративно-політичній сфері 
12 - 2    10 
Модульний контроль 4  
Разом 30 2 4    20 
Змістовий модуль 3 
Система державного управління в Україні 
Роль різних гілок влади у процесі 
державного управління  
 
14 - 2    12 
Система органів державної влади в 
Україні: конституційні основи їх 
функціонування 
16 - 2    14 
Модульний контроль 2  
Разом 32 - 4    26 
Підготовка та проходження 
контрольних заходів 
30  
Усього 120 6 10    66 
 
4. Програма навчальної дисципліни  
 
 
Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади державного 
управління  
 
Тема 1. Основи теорії державного управління.  
 
Предмет та завдання начальної дисципліни Соціальна природа поняття 
«державне управління», його мета та зміст. Публічна влада. Ознаки 
державного управління. Функції державного управління. Державне 
управління як системне суспільне явище. Суб’єкти та об’єкти державного 
управління. Основні теорії та школи державного управління.  
Поняття, система та завдання державного управління як навчальної 
дисципліни. Методологія та методи вивчення державного управління. Закони 
державного управління. Принципи державного управління. 
 
Тема 2. Державна влада та державне управління. 
 
Держава як суб’єкт управління суспільними процесами. Держава як 
керуюча система. Системи державного управління. Унітарна та федеративна 
організація державного управління. Державна влада як складова державно-
владного механізму. Державне управління як система, що розвивається. 
Принципи державного управління.  
Принципи державного управління. Цілі державного управління, їх 
юридичне та ресурсне забезпечення. «Дерево» цілей.  
Функціональна структура державного управління. Сутність і 
класифікація функцій державного управління. Характеристика загальних, 
основних та допоміжних функцій. Державні послуги.  
Поняття та класифікація методів державного управління. Сутнісні 
характеристики (риси) організаційної структури державного управління. 
Форма державного устрою. Організаційні основи державного управління. 
Світовий досвід державного управління. Моделі державного 
управління. Центральні, регіональні та місцеві органи управління, їх ієрархія, 
проблеми взаємодії.  
 
Змістовий модуль 1. Державне управління в окремих сферах 
суспільного розвитку  
 
Тема 3. Державне регулювання економіки 
 
Державне регулювання економіки, його цілі, функції, об'єкти, 
напрямки розвитку. Роль держави у розвитку промисловості. Засоби впливу 
на розвиток промислового і сільськогосподарського виробництва, сфери 
обігу і торгівлі. Організаційно-правові засади управління 
зовнішньоекономічною діяльністю. 
Державне управління в соціально-культурній сфері. Соціальна політика 
держави: необхідність, сутність та цілі. Діяльність держави щодо вразливих 
верств населення. Формування системи соціального захисту.  
 
Тема 4. Державне управління в адміністративно-політичній сфері  
 
 Національна безпека та державне управління. Державне управління у 
сфері освіти, молодіжної політики, культури, науки, туризму, спорту, 
охорони здоров'я. Вплив держави на розвиток інформаційного простору, 
формування суспільної свідомості. Держане управління і сфера особистого 
життя людини.  
 
Змістовий модуль 3. Система державного управління в Україні 
 
Тема 5. Роль різних гілок влади у процесі державного управління  
 
Законодавча влада в системі державного управління. Поняття, склад і 
структура парламенту, його повноваження.  
Державне управління і виконавча влада: поняття, співвідношення, 
взаємозв'язок. Роль виконавчої влади в управлінні. Види органів виконавчої 
влади, їх класифікація. Міністерства, комітети, інші державні інституції у 
системі виконавчої влади.  
Судова влада у системі державного управління. Поняття і роль судової 
влади у суспільстві. Судові органи і судові системи. Здійснення судової 
влади. Сутність і види контролю у суспільстві. Контрольна влада у системі 
управління, її органи та форми діяльності.  
 
Тема 6. Система органів державної влади в Україні: конституційні 
основи їх функціонування 
 
Історичний досвід державного управління в Україні. Конституційна 
модель розподілу влади в Україні. Верховна Рада та державне управління. 
Інститут Президента та державне управління. Органи виконавчої влади 
України: загальна характеристика, управлінські зв'язки. «Субординація», 
«координація» і «реординація» між органами виконавчої влади.  
 
6. Контроль навчальних досягнень 
 
























































































































Відвідування лекцій 1 2 2 1 1 - - 
Відвідування 
практичних  занять 
1 1 1 2 2 2 2 
Робота на практичному 
занятті 
10 1 10 2 20 2 20 
Виконання завдань для 
самостійної роботи 
5 2 10 2 10 2 10 
Виконання модульної 
роботи 
25 1 25 2 50 1 25 
Разом - 48 - 83 - 57 
Максимальна кількість балів: 188 
Розрахунок коефіцієнта: 3.13 
 
 








1 Еволюція дослідження предмета державного управління. 
Місце державного управління у системі суспільних наук, 
інших наук та галузях знань 
10 5 
2 Державне управління як система, що розвивається, та його 
принципи. Юридичне та ресурсне забезпечення державного 
управління. Моделі державного управління: світовий досвід. 
10 5 
3 Засоби впливу на розвиток промислового і 
сільськогосподарського виробництва, сфери обігу і торгівлі. 
Державне управління зовнішньоекономічним сектором. 
Формування державою системи соціального захисту 
вразливих верств населення. Державне управління в 
10 5 
Критерії оцінювання завдань на практичних заняттях: 
100% від зазначеного балу – відмінний рівень виконання з можливими незначними 
недоліками 
80-90% від зазначеного балу - достатньо високий рівень виконання без суттєвих (грубих) 
помилок 
70-80% від зазначеного балу  – в цілому добрий рівень виконання з незначною кількістю 
помилок 
60-70% – посередній рівень знань виконання із значною кількістю недоліків 
50-60% – мінімально можливий допустимий рівень виконання 
адміністративно-політичній сфері. Політика як наука, 
мистецтво і вид діяльності. Специфіка управління у сфері 
освіти та науки, культури та ідеології. Державне управління 
у сфері молодіжної політики, спорту, охорони здоров'я. 
Вплив держави на розвиток інформаційного простору, 
формування суспільної свідомості. Держане управління і 
сфера особистого життя людини  
4 Поняття, склад і структура парламенту, його повноваження. 
Міністерства, комітети, інші державні інституції у системі 
виконавчої влади. Судові органи і судові системи. 
Здійснення судової влади 
10 5 
5 Історичний досвід державного управління в Україні. 
Верховна Рада, Інститут Президента та державне управління. 
Загальна характеристика та управлінські зв'язки органів 
виконавчої влади України (центральні та регіональні). 
«Субординація», «координація» і «реординація» між 
органами виконавчої влади 
12 5 
6 Повноваження Міністерств України. Статус та функції 
державних комітетів (державні служби) України та інші 
центральних органів виконавчої влади. Права, компетенції та 
функції територіальних органів центральних органів 
виконавчої влади 
14 5 
 Усього годин 66 30 
 Критерії оцінювання:  
5 балів – відмінний рівень виконання з можливими незначними недоліками 
4 бали  – в цілому добрий рівень виконання з незначною кількістю помилок 
3 бали – посередній рівень знань виконання із значною кількістю недоліків 
2 бали– мінімально можливий допустимий рівень виконання 
 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.   
     
Модульний контроль є складовою поточного контролю і здійснюється 
в формі виконання студентом модульного контрольного завдання 
контрольної роботи) згідно затвердженого графіку. Кількість модулів – 3. 
Максимальний бал модульного контролю складає 25.  
 Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал 
дисципліни, засвоєння якого, відповідно, перевіряється під час модульного 
контролю. Об’єктами змістового модульного контролю знань студентів є: 
знання, уміння та навички студентів, виконання модульних контрольних 
завдань. При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінці підлягають 
теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після 
опанування певного модуля.   







6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.    
     Семестровий контроль знань студентів з дисципліни є визначенням рівня 
засвоєння кожним студентом навчальної програми. Ця інтегральна 
рейтингова оцінка вираховується, як сума накопичених балів поточної 
успішності, що складається зі змістових модульних контролів, самостійних 
робіт, роботи на практичних заняттях, балів за відвідування лекцій та 
практичних, за всіма видами робіт, передбачених для даної дисципліни. 
Студент, що набрав протягом семестру за підсумковим оцінюванням не 
менше 35 балів (з коефицієнтом перерахунку 3,13) отримує допуск до іспиту.  
Форма проведення          іспиту:    тестова 
Тривалість проведення   іспиту:    1 год. 20 хв. 






6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 
1.Системні характеристики державного управління.  
2. Еволюція теорій про роль держави в розвитку економіки країни.  
3. Державна влада як складова державно-владного механізму.  
4. Система методів державного управління.  
5. Стратегія інноваційного розвитку та визначення державних 
пріоритетів інвестування окремих сфер економіки.  
6. Роль державного управління у підвищенні конкурентоспроможності 
країни.  
7. Причини існування та оцінки обсягу тіньового сектору економіки 
України.  
8. Державний борг України: дослідження стану, проблем та шляхів 
розв'язання.  
9. Дослідження податкового тиску та інших факторі впливу на темпи 
економічного зростання.  
10. Ключові проблеми валютно-курсової політики в Україні.  
11. Проблема оптимізації державного управління зовнішньоторговельної 
діяльності в Україні.  
Критерії оцінювання модульної контрольної роботи: 
1-2 бали – за кожне правильне тестове завдання відповідного рівня складності 
3 бали –  за кожну правильну відповідь на ситуаційне завдання 
Критерії оцінювання іспиту: 
1-2 бали – за кожне правильне тестове завдання відповідного рівня складності 
12. Стан і державне регулювання іноземного кредитування економіки 
України.  
13. Інфляційний процес в Україні та антиінфляційна політика держави. 
14. Проблеми економічного розвитку окремих регіонів країни та 
формування ефективної регіональної політики держави.  
15. Розвиток ринку праці та державне регулювання зайнятості 
населення.  
16. Рівень життя населення та державна політика соціального 
забезпечення.  
17. Сутність і види суспільного контролю за владою.  
18. Розподіл влади в Україні.  
19. Кабінет міністрів України та інші органи виконавчої влади в Україні.  
20. Державна політика у сфері місцевого самоврядування.  
21. Бюрократія і бюрократизм у державному управлінні.  
22. Ефективність діяльності управлінських органів і посадових осіб.  
23. Концептуальні засади реформування центральних та місцевих 
органів влади.  




6.6. Шкала відповідності оцінок 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 







7. Навчально-методична карта дисципліни «Концептуальні засади державного управління» 
Разом: 120 год., лекції – 6 год., практичні заняття –10 год.,  самостійна робота –66 год., модульний контроль – 8 год., іспит- 30 год 
Тиждень І-ІІ ІІІ-ІV V-VІ VІІ-VІІІ ІХ-Х ХІ-ХІІ ХІІІ-ХІV ХV-ХVІ 




засади державного управління 
 
Державне управління в окремих сферах 
суспільного розвитку  
 
Система державного управління в 
Україні 
Кількість балів за 
модуль 
23  балів 33 балів 32 балів 
Лекції 1 2 3 4 5 6 


































































































































































































































































































Самостійна робота  (5 балів)  (5 балів) 
 
 (5 балів)  (5 балів)  (5 балів) 
 
 (5 балів) 
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 1(25 балів) Модульна контрольна робота  2(50 балів) Модульна контрольна робота  3(25 балів) 
8. Рекомендовані джерела 
Базова 
 
1. Державне управління / Глен Райт ; пер. з англ.: В. Івашко, О. 
Коваленко, С. Соколик ; Ін-т держ. упр. та самовряд. при Каб. Міністрів 
України. - Київ : Основи, 1994. - 191 с 
2. Лазор О. Д. , Лазор О. Я. Юник. І. Г.  Основи публічного управління 
та адміністрування: Навч.-метод. посібник – К.: «Видавництво Ліра - К», 
2017. – 276 с. 
3.  Реформа публічного управління в Україні : виклики, стратегії, 
майбутнє : монографія / Нац. акад. держ. управл. при Президентові України ; 
відп. ред. І. А. Грицяк. - Київ : К.І.С., 2009. - 240 с.  
4. Розширення Європейського Союзу та досвід реформ країнЦСЄ у 
контексті приєднання до ЄС : навчальний посібник / Н. А. Гнидюк, С. В. 
Федонюк ; ред.: М. Бойцун, І. Грицяк ; Національна академія 
державного управління при Президентові України, Бібліотека державного 
службовця у галузі європейської інтерації. - Київ : Міленіум, 2009. - 353 с. 
5.  Аналіз основних вимог до етичної поведінки держав¬них 
службовців в Україні: правовий аспект [Текст] / Н. Г. Сорокіна // 
Аспекти публічного управління. - Дніпропетровськ : Грані, 2017. - Том 5, N 
1/2. - С. 13-18  
6. Удосконалення основних форм суспільно-владних взаємодій в 
умовах сучасних глобальних тенденцій [Текст] / Т. В. Бєльська // Вісник 
Національної академії державного управління при Президентові України. 
Серія, Державне управління. - Київ : Вид-во НАДУ, 2017. - N 1. - С. 123-130  
7.  Розвиток конституційно-правових засад врядування в організації 
публічної влади [Текст] / М. О. Пухтинський // Аспекти 
публічного управління. - Дніпропетровськ : Грані, 2017. - Том 5, N 7. - С. 5-
14.  
8. Складові індексу якості державного управління як основа 
парадигми державного будівництва [Текст] / Т. О. Бутирська, Д. І. Дзвінчук // 
Аспекти публічного управління. - Дніпропетровськ : Грані, 2017. - Том 5, N 
5/6. - С. 52-62.  
9.  Ціннісно-смислові зміни в сучасних моделях 
публічного управління [Текст] / О. П. Котовська // Вісник Національної 
академії державного управління при Президентові України. Серія, 




 1  Документ Цивільний кодекс України 
Кодекс України; Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV    
2       Документ Кримінальний кодекс України 
Кодекс України; Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III     
3       Документ Конституція України 
Конституція України; Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР   
 4  Документ Кримінальний процесуальний кодекс України 
Кодекс України; Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI   
 5  Документ Податковий кодекс України 
Кодекс України; Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI    
6        Документ Цивільний процесуальний кодекс України 
Кодекс України; Кодекс, Закон від 18.03.2004 № 1618-IV   
 7  Документ Кодекс законів про працю України 
Кодекс України; Закон, Кодекс від 10.12.1971 № 322-VIII   
 8  Документ Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 
1 - 212-21) 
Кодекс України; Закон, Кодекс від 07.12.1984 № 8073-X   
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Кодекс України; Кодекс, Закон від 25.10.2001 № 2768-III   
 10  Документ Про виконавче провадження 
Закон України; Перелік від 02.06.2016 № 1404-VIII   
 11  Документ Про запобігання корупції 
Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII  
 12  Документ Кодекс адміністративного судочинства України 
Кодекс України; Кодекс, Закон від 06.07.2005 № 2747-IV   
 13  Документ Про державну службу 
Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII   
 14  Документ Господарський кодекс України 
Кодекс України; Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV   
 15  Документ Про судовий збір 
Закон України від 08.07.2011 № 3674-VI   
 16  Документ Про публічні закупівлі 
Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII   
 17  Документ Про місцеве самоврядування в Україні 
Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР   
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Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII   
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Кодекс України; Кодекс, Закон від 10.01.2002 № 2947-III   
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МОН України; Наказ, Перелік від 31.07.2017 № 1103   
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Кодекс України; Закон, Кодекс від 06.11.1991 № 1798-XII   
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Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік від 25.12.2015 № 
1127   
 30  Документ Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень 
Закон України від 01.07.2004 № 1952-IV   
 31  Документ Про військовий обов'язок і військову службу 
Закон України від 25.03.1992 № 2232-XII  
 32  Документ Про доступ до публічної інформації 
Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI   
 33  Документ Про вищу освіту 
Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII  
 34  Документ Про судоустрій і статус суддів 
Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII   
 35  Документ Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 
Наказ Міністерства юстиції України; Форма, Заява від 18.11.2016 № 3268/5  
36  Документ Про затвердження Інструкції з організації діяльності 
дільничних офіцерів поліції 
МВС України; Наказ, Інструкція від 28.07.2017 № 650   
 37  Документ Бюджетний кодекс України 
Кодекс України; Закон, Кодекс від 08.07.2010 № 2456-VI   
 38  Документ Про адвокатуру та адвокатську діяльність 
Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI   
 39  Документ Про землеустрій 
Закон України від 22.05.2003 № 858-IV   
 40  Документ Про прокуратуру 
Закон України; Перелік від 14.10.2014 № 1697-VII   
 41  Документ Про оренду землі 
Закон України від 06.10.1998 № 161-XIV   
 42  Документ Про затвердження Класифікації видів цільового призначення 
земель 
Держкомзем; Наказ, Класифікація від 23.07.2010 № 548   
 43  Документ Про банки і банківську діяльність 
Закон України від 07.12.2000 № 2121-III   
 44  Документ Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій 
нотаріусами України 
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок від 22.02.2012 № 296/5   
 45  Документ Про спрощення порядку надання населенню субсидій для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848   
 46  Документ Про нотаріат 
Закон України від 02.09.1993 № 3425-XII  
 47  Документ Про господарські товариства 
Закон України від 19.09.1991 № 1576-XII  
 48  Документ Про охорону праці 
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